




KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada hasil penelitian pembahasan mengenai Implementasi Program 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Studi Kasus 
Pada Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
6.1 Kesimpulan 
6.1.1 Dilihat dari isi kebijakan yang dilakukan oleh Kelurahan Limbungan 
Kecamatan Rumbai Pesisir bahwa sudah berjalan sebagaimana mestinya, 
akan tetapi belum berhasil sepenuhnya. Karena, sumber daya yang 
dihasilkan belum terlihat disebabkan kegiatan yang dilaksanakan hanya 
berbentuk pelatihan saja. Dan kegiatan PMB-RW ini dapat bermanfaat 
bagi masyarakat yang mengikutinya. 
6.1.2 Dilihat dari konteks implementasi yang dilakukan oleh Kelurahan 
Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru bahwa Program 
PMB-RW terlaksana dengan petunjuk teknis dan memiliki tenaga 
pendamping. Tenaga pendamping sangat berpengaruh terhadap 
keberlangsungan Program PMB-RW di Kelurahan Limbungan Kecamatan 
Rumbai Pesisir. Untuk menentukan kegiatan yang harus di prioritaskan 
dan mengawasi jalannya Program PMB-RWdi Kelurahan Limbungan 
Kecamatan Rumbai Pesisir. 
6.1.3 Dilihat dari pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh Kelurahan 




usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
sudah cukup baik tetapi masih ada kekurangannya yaitu adanya bangunan 
sekolah yang di bawah standar. Untuk itu. sumber daya manusia dengan 
meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan bantuan kepada 
masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Limbungan Baru adalah 
sudah tergolong cukup baik. 
6.1.4 Dilihat dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Kelurahan 
Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir bahwa pemberdayaan ekonomi ini 
belum dilaksanakan di Kelurahan Limbungan ini, karena keterbatsan 
anggaran. Dimana pada Kelurahan ini sudah diberikan pelatihan kepada 
masyarakat dan masyarakat dapat mengikutinya sehingga dapat 
bermanfaat bagi masyarakat. 
6.1.5 Dilihat dari pemberdayaan lingkungan yang dilakukan oleh 
Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir bahwa pemberdayaan 
lingkungan sudah dilakukan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat. Dimana pada Kelurahan ini telah dibangun pembangunan pos 
ronda. 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan 
mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun 
Warga (PMB-RW) Studi Kasus Pada Kelurahan Limbungan Kecamatan 




6.2.1  Pemerintah kota sebaiknya mengeluarkan anggaran dana yang besar 
agar kegiatan yang dilakukan merata pada setiap Kelurahan yang ada di 
Kecamatan Rumbai Pesisir dan mewujudkan visi dan misi Program PMB- 
RW yaitu pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi dan 
pemberdayaan lingkungan bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan 
Program PMB-RW tersebut. 
6.2.2 Perlu adanya ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 
Program PMB-RW yang diberikan kepada masyarakat, karena suatu 
program bisa dikatakan berhasil sangat dipengaruhi oleh ketersediaan 
sarana dan prasarana yang memadai. 
 
 
